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ABSTRACT 
Background : Child age marriage causes early pregnancy and childbirth, which 
is associated with high mortality. Based on the DIY Health Profile data for 2017, 
the 10-19 year-old childbirth cases in Gunungkidul Regency were 0.71%. In 
Karangmojo I Puskesmas in 2018 there were 30 cases of pregnancy at the age of 
less than 19 years. 
Objective : To find out the factors associated with early pregnancy in the work 
area of Karangmojo I Health Center, Gunungkidul Regency 
Research method : This study is a case control. The study population was 
pregnant women in the working area of Karangmojo I Public Health Center, 
Gunungkidul Regency. The total sample is 66 people. The case group was 
pregnant women aged ≤19 years, as many as 33 people and controls were 
pregnant women aged >19 years, as many as 33 peaple. The study was conducted 
in April 2019. 
Data analysis using chi-square and logistic regression 
Results : There was a significant relationship between the education of pregnant 
women (p-value <0.001 OR = 8.62), husband's education (p-value 0.007 OR = 
4.67), employment of pregnant women (p-value 0.032 OR = 3.75 ), and income 
(p-value 0.019 OR = 4.24) with early pregnancy. There was no relationship 
between husband's support (p-value 0.054 OR = 0.12) with early pregnancy. The 
results of the logistic regression analysis showed that the strength of the largest 
and smallest relationships was income (OR = 4.79) and husband's support (OR = 
0.09). 
Conclusions : Education of pregnant women, husband's education, employment of 
pregnant women, and income related to early pregnancy. The factor most 
associated with early pregnancy is income. 
 
Keywords : factors, early pregnancy, case control 
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ABSTRAK 
Latar belakang : Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan 
dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi. Berdasarkan data 
Profil Kesehatan DIY tahun 2017, kasus persalinan usia 10-19 tahun di Kabupaten 
Gunungkidul yaitu 0,71%. Di Puskesmas Karangmojo I pada tahun 2018 terdapat 
30 kasus kehamilan pada usia kurang dari 19 tahun. Menurut WHO,  perempuan 
usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam 
kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun. 
Tujuan penelitian : Mengetahui faktor yang berhubungan dengan kehamilan dini 
di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo I Kabupaten Gunungkidul 
Metode penelitian : Penelitian ini adalah kasus kontrol. Populasi penelitian 
adalah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo I Kabupaten 
Gunungkidul. Jumlah sampel sebanyak 66 orang. Kelompok kasus adalah ibu 
hamil usia  19 tahun, sebanyak 33 orang dan kontrol adalah ibu hamil usia >19 
tahun, sebanyak 33 orang. Penelitian dilaksanakan bulan April 2019. 
Analisis data menggunakan chi-square dan regresi logistik 
Hasil penelitian : pendidikan ibu hamil (p-value <0,001 OR=8,62), pendidikan 
suami (p-value 0,007 OR=4,67), pekerjaan ibu hamil (p-value 0,032 OR=3,75), 
dan penghasilan (p-value 0,019 OR=4,24), dukungan suami (p-value 0,054 
OR=0,12). Hasil analisis regresi logistik, menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 
terbesar dan terkecil adalah pendidikan (OR=4,42) dan pekerjaan ibu hamil 
(OR=2,52). Probabilitas terjadinya kehamilan dini adalah sebesar 95% 
Kesimpulan : Pendidikan ibu hamil, pendidikan suami, pekerjaan ibu hamil, dan 
penghasilan berhubungan dengan kehamilan dini. Faktor yang paling 
berhubungan dengan kehamilan dini adalah penghasilan. 
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